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Londrada resimleri yazıların­
dan daha çok bir gündelik gaze­
te çıkar; küçük memurlar ve 
okumağa vakti olmıyan gene 
kızlarla aşçı, hizmetçi, kapıcı sı­
nıfında bulunanlar onu alırlar, 
resimlerine bakarlar ve atarlar. 
Daily Minör adındaki bu gazete­
nin havadisleri çok basit, fa­
kat basit olduğu kadar okuyanı 
eğlendirecek şeylerdir. Tabiî bu 
havadislerin bir çoğu doğru çık­
maz.. Fakat resimlerine itimad 
olunabilir.
Günün vak’alarını resinjle tes- 
bit etmek onun başlıca hüneri­
dir. İşte bu gazetenin yazdığına 
göre meşhur bir akıl hastalıkları 
mütehassısı, bir çok insanların 
kendi yüzlerini görmeğe taham­
mül, edemediklerini iddia etmek­
tedir. Kendi yüzünü görmekten 
çekinmek maddî çirkinlikten ol­
mayıp da günahların verdiği ma­
nevî çirkinlikten ileri gelseydi 
ne kadar insanlar iğri yoldan 
; doğru yola dönmeğe mecbur ola­
caklardı; yazık ki günahlarının 
| yüze vuran çirkinliğini farke- 
J denler pek azdır.
Daha güzel, daha cazib görün­
mek için kadınların ezelden- 
beri yüzlerini değiştirmek için 
türlü yollar aradıklarını ve araya 
i caklarını bir tarafa bırakalım; bü 
tün insanlar arasında müptelâ 
oldukları aşağılık hissine galebe 
çalmak için müteazzım ve sert 
bir çehre gösteren bir maske is­
teyenler de bulunduğunu o akıl 
mütehassısı söylüyor. Bu akıl 
hekiminin de arada sırada böyle 
bir maskeye ihtiyacı olacak ki bu 
maske işi ile pek ciddî surette 
meşgul olmuştur. Maamafih şu­
nu da söyleyeyim ki eğer bu fık­
rayı yalnız o resimli gazete yaz­
mış olsaydı pek ehemmiyet ver­
mezdim; halbuki Londranın en 
meşhur ve en ağırbaşlı gazetesi 
The Times diyor ki: «Artık bu
maskeler herkesin tedarik ede­
bileceği bir meta olmuştur. Son 
derece ince bir kauçuktan yapı­
lan maskeleri his ve fikirlerini 
yüzleri kolaylıkla ifşa edenlerle 
saf bir halka masum bir yüz gös­
termek isteyenler alıp kullana­
bileceklerdir.» The Times’in bu 
sözlerine bakılırsa maske, halk 
avcılığında kullanılacak en mü­
essir bir silâh olacaktır. Maske­
ler, gene İngiliz gazetelerinin 
bildirdiğine göre, Amerikanın 
Connecticut eyaletinde bir tica­
rethane tarafından yaptırılarak 
satılığa çıkarılmıştır.
Filhakika böyle maskelerin 
pek ziyade işe yaradığı haller, bir 
kısım insanlar için, sık sık vâki 
olabilir. Evvelâ hekimler ümıd- 
siz hastalar karşısında iyimser 
bir çehre göstermek için eğer 
bir artist kolaylığile yüzlerini 
kendi kendilerine değiştiremez­
lerse böyle bir maskeden çok is­
tifade edebilirler. Asıl «hünerin, 
içinden kan ağlarken gülebil­
mek» olduğunu hep biliriz. Her­
kes bunu hekim gibi, hasta gibi 
tecrübe etmiştir. Bundan başka 
hususî hayatta öyle günler olur 
ki içinizi dolduran elem, yüzü­
nüzün çizgilerinden fışkırır; hal­
buki siz o gün herkesin yanında 
gülmeğe mecbursunuzdur. İşte o 
vakit maskeye ihtiyacınız âşikâr 
olur. Yahud can sıkıcı uzun bir 
nutuk veyahud gayet ağır bir 
musiki dinlerken iç sıkıntınız 
yüzünüze vurur. O sıkıntılı yüzü 
örtmek için gene bir maskenin
edenler de vardır. Fakat inan­
mayınız? Sert gözler ve çatılmış 
kaşlarla söylenen sözler -bittabi 
sözlerde mana olmak gartile- 
halka daha kolay tesir ediyor 
Onun için masum bakışlarını de- 
ğiştiremiyenler bu mahud mas­
kelerden bir kaç türlüsünü teda­
rik etmelidirler. Koyu bir siya­
setin derinliklerine dalmış bazı 
insanlar vardır, asıl maksadları- 
nı sizden öyle saklarlar ki, içle­
rinde işleyen yalan dolan tez­
gâhlarının seslerini duymak de­
ğil, vücudünden bile şüphe ede­
mezsiniz. Çünkü ağızlarından bal 
gibi tatlı sözler akar ve bu tatlı­
lık içinde bağırlarındaki riyanın 
baldıran gibi acı lezzetini duy­
mazsınız. Hislerini ve maksadla- 
rını saklamak hususunda bu mü­
kemmeliyet derecesine vâsıl 
olanlar vâkıa pek nadirdir. De­
mek oluyor ki tekniğin bir lût- 
file şu maske sayesinde o mü­
kemmeliyete herkes erişebile­
cektir. Diğer taraftan idealize 
ettikleri ve hattâ ilâhileştirdik- 
leri büyüklerinin çehresini tak- 
lidde bir muvaffakiyet âmili gö­
renler, insana büyüklerinin yü­
zünü iare edecek ısmarlama mas 
keler elde etseler aktörler gibi 
yüz ve tavır takınmak için, belki 
ayna karşısında saatlarce kendi­
lerini zorlamak zahmetinden 
kurtulmuş olacaklardır.
Diplomatların maskeli yüze 
ihtiyaçları da hiç ehemmiyetsiz 
bir derecede değildir. Lausanne 
sulhundan evvel diplomatlar â- 
leminde çalışmağa mecbur oldu­
ğum kısa bir zaman içinde sunî
maskesiz fakat yüzüne tabiî mas^  
ke geçirmeğe uğraşan diplomat­
ları şimdi hatırlıyorum. Birbiri­
mizden karşılıklı hoşlandığımız 
bir diplomat bazı beni görmeğe 
gelirken yüzünü zorla değiştirir, 
sert bir çehre takınırdı. Bir gün 
bu sert çehrenin sun’î bir maske 
olduğunu farkettim ve yüzüne 
karşı gülüverdim. Maske derhal 
düştü ve sert sözlerle benden is­
tihsal etmek ümidile geldiği ar­
zularını elde edemeden kahvemi 
içti ve gülerek çıktı gitti. Eğer 
o zaman şu maske icad edilmiş 
olsaydı bu merhum diplomatın 
da yüzünü maske ile örtüp öyle 
yanıma geleceğinde asla şüphe 
yoktu.
, Fakat şimdi İngiliz gazetele­
rinin verdiği bu maske haberini 
tamamen asılsız bir havadis, ni­
sandan evvel uydurulmuş bir ni­
san oyunu, bir fantezi sayalım ve 
düşünelim: Acaba insanların da­
imî maskesiz gezdiklerini iddia 
edebilir miyiz? Herkesin bir 
maskesi vardı; çünkü hayatın bir 
maskesi vardır. Hattâ öyle zan­
nediyorum ki bu maske bazı 
hayvanlarda bile bulunur. Yalnız 
onların maskesi bizimkilerden 
daha tabiî, daha şeffaf olduğu 
için farkedilmeleri daha güçtür 
Böyle bir ihtimali hayal içinde 
düşünüp masallar yazan La Fon- 
taine’i bir tarafa bırakalım; insa­
na en yakın yaşayan köpek, at 
gibi hayvanların yüzlerinde za­
man zaman görülen hareketlerle 
çehrelerinin değişmesi bir nevi 
maske oyunu değil midir? Ziya 
Paşa bunu,
« Yaktı nice canlar o nezaketle ' 
tebessüm
Şirin dahi kasdetmesi cana
gülerektir.»
Beytile aslanın dudaklarında 
beliren korkunç sırıtma çizgile­
rini bir maske gibi telâkki edi­
yor.
Eğer bütün insanlar her vakit 
maskesiz gezmeğe karar vermiş 
olsalardı, öyle zannediyorum kı 
münakaşalar daha ağır ve hattâ 
münakaşa yerine sövüşüp dövüş­
meler daha sık olurdu. Elbette 
ki karşısındaki insanları aldat­
mak ve bu aldatmadan fayda te­
min etmek için takılan maskele­
rin tabiisi de, sun’isi de insanları 
yaralayan silâhlar kadar köcü 
bir âlettir. Hele o maske, kuv­
vetli bir el ile değil, kuvvetli bir 
mantık ile sökülüp aşağı alınınca 
meydana çıkan hakikî çehre kar­
şısında duyulan ıstırabı, kendini 
insanları aldatmakta pek hünerli 
sayan siyasetçi, idareci ve tüccar 
hissetmese bile, bu hünere ma­
ruz kalanlar merhamet hissi'e 
karışık bir halde duyarlar. Vel­
hasıl insanlara türlü türlü fay­
dalar temin eden bir çok âletler 
gibi şu maskelerin tabiisini veya 
sun’isini hayalî bir vasıta saysak 
da saymasak da vücudünü ve 
bazı yerlerde lüzumunu inkâr 
edemeyiz.
X IX  uncu asırda yetişmiş İs­
tanbullu şair Nüzhetin kimin 
için söylediğini henüz öğreneme- 
diğim,
« Ağzı divan-ı adalet, bağrı
Cizvit mektebi« 
mısraı bu maske mefhumunu ne 
güzel anlatmaktadır. Maamafih 
böyle maskelerle gezenler günün 
birinde Voltaire’in meşhur «seni 
tanıdım güzel maske!» hitabile 
karşılaşacaklarım hatırdan çı­
karmamalıdırlar.
lûtfuna muhtaç olursunuz. Garb 
dillerinde «Poker yüzü» diye bir 
tâbir vardır. Bu yüzü eğer hilkat 
ona bahşetmemiş ise herkes ta­
kınmağa kadir olamaz. Halbuki 
söylendiğine göre büyük kumar­
bazlar. karşısındakinin yüzünden 
elindeki kâğıdları anlıyor. İşte 
elindekini karşısındakine bildir— 
miyecek yüzü size bu maskeler 
temin edecektir. Sun’î maskeyi 
bulamıyanlarm, tabiî maskeyi en 
çok kullandıkları iki hali hatır­
latırsam maskenin vücudünü ko­
laylıkla isbat edebilirim: Meselâ 
bir operette, yahud komik bir 
oyunda sizi eğlendirmek için 
neşeli bir yüz göstermeğe mec­
bur olan ve fakat şahsî bir se- 
bebden içi kan ağlayan veyahud 
günlerdenberi tekrar ettiği ro­
lünden bıkan bir artisti kuliste 
karşılayınız. Onun yüzünden o 
neşe maskesinin nasıl birdenbi­
re arzın cazibesine tutulmuş bir 
taş gibi yere düştüğünü görürsü­
nüz. Sonra geliniz hep beraber 
itiraf edelim: İştirak ettiğimiz
bazı cenaze merasiminde defni 
müteakıb o elemli sahneden çe­
kilir çekilmez hangimizin yüzü 
değişmez.
Fakat bunlar hep arızî haller­
dir. Asıl bu maskelere en çok ih­
tiyacı olan hiç şüphesiz siyaset­
çiler ve idarecilerdir. Yüksek bir 
mevkie gelen bir idareci mana­
sız, çirkin veyahud karakterinin 
za’fını gösterir bir çehre ile in­
sanların karşısına çıkarsa onla­
rın üzerinde umduğu tesiri ya- 
pamıyacağım, eğer zeki bir şah­
siyet ise, derhal anlar ve yüz 
çizgilerinin za’fı bir kat daha ar­
tar. İngiliz gazetelerinin verdiği 
şu havadis doğru ise idare mev­
kiinde bulunanların türlü türlü 
çehre ifadelerini temin edecek 
maskeleri eli altında bulundur­
maları ne kadar faydalı olur.
Siyasetçilere gelince, onların 
böyle maskeli yüzlere ihtiyaçla­
rı daha derindir. Yüksekten atan 
bir siyasî hatib, mütevazı bir 
yüzle hitabet kürsüsüne çıkarsa 
sözlerinin tesiri yarıdan yarıya 
azalır. Vâkıa mütevazı bir yüzün 
daha çok tesir yapacağım iddia
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